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Mm. 190 
No se publica los domingos ni días {•atívot. 
Ejemplar corriente; 75 céntimos. 
Idem atrasado; 1,50 pesetas. 
jdiiitstraciéi preiicíal 
m 
Élajrnigcii ieLein 
A N U N C I O O F I C I A L 
Expropiácienes ^ 
En virtud de las atribuciones que 
me confiere la Ley de 20 de May© de 
1932 {Gaceta del 21) y n© habiéadose 
presentado reclamación alguna con-
tra la necesidad de ocupación que se 
intenta, he acordado declarar dicha 
necesidad de ocupación de las fincas 
que han de ser expropiadas en el tér ' 
mino municipal de Santa María de 
la Isla, con la supresión de dos pa-
sos a nivel con nuevo trazado en los 
Kms. 306.300 a 309,600 del R-VI, Ma-
drid-Coruña y El Ferrol del Caudi-
llo, cuya relación de propietarios fué 
Publicada en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de 14 de Julio de 1953, 
debiendo los interesados acudir ante 
el Alcalde de dicho Ayuntamiento a 
hacer el nambramiento de perito 
que ha de representarles en las ©pe-
aciones de medición y tasa de sus 
cas« en cuyo perito han de concu-
rrir alguno de los requisitos que de-
ominan los artículos 21 de la Ley 
¡? Apropiación forzosa vigente y el 
Jamento para su ejecución, 
Previaienáo a dichos interesados 
— ^ipropiación forzosa vigente y el 
32ldel Reglame t  oara s  piwnpm 
! 
de no hacej, e\ referido nombra 
diento dentro del plazo de ocho (8) 
dias que la Ley señala o de hacerlo 
^ Persona que no reúna los requi-
ntos legales se les tendrá por con-
tormes con el que represente la Ad-
^aistración, que lo es el Ayudante 
de Obras Públicas, D Antonio Pa-
riente Viguera. 
León, 24 de Agosto de 1953.— 
P. A., El Ingeniero Jefe, (ilegible). 
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Distrito Niñero É LOÉ 
Don José Si Iva riño González, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que Jpor D. José Vi-
ñuela López, vecino de La Vid de 
Gordón, se ha presentado en esta 
Jefatura el día 15 del mes de Mayo 
a las once horas, una solicitud de 
permiso de investigación de hierro 
de sesenta y siete pertenencias, lla-
mado «Santa Rita», sito en el paraje 
| Formigoso, del término de Fontún, 
| Ayuntamiento de Villamanín; hace 
1 la designación de las citadas sesenta 
| y siete pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se tomará como punto de partida 
un mijón dé piedra que dice Km. 1, 
existente en la carretera de la esta-
ción de Villamanm^a Cármenes, en 
las prexímiclades del pueblo de Fon-
tún y desde este punto de partida a 
1.a E. 18 g S. 100 m.; de 1 * a 2.a S.— 
18 g. O. 700 m.; de 2.a a 3.a E. 18 
g. S. 1.900 m.. de 3.a a 4." Su 18 g. O., 
300 m.; de 4.a a 5.a O, 18 g. N. 2.000 
m., y de 5.a a punto de partida N. 18 
g. E., 1.000 m. 
Los rumbos están tomados al Nor-
te verdadero; quedando cerrado el 
perímetro de las pertenencias cuya 
investigación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Minas» 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el núm. 11.867 
León, 21 de Agosto de 1953.—José 
Silvfriño. . 2891 
leiatira AMBüca íe Leía 
Cultivo forrajero obligatorio 
El Boletín Oficial del Estado de 16 
de Agosto actual, publica la Orden 
del Mmisterio de Agricultura de 27 
de Julio último, por la que se dispo-
ne el desarrollo del Decreto de 16 de 
Enero de 1953, sobre obligatoriedad 
del cultivo forrajero. 
Ea el apartado cuarto de dicha 
Orden, aplicable a esta provincia de 
León, se establece que en las explo-
taciones de regadío de extensión su-
perior a 25 hectáreas y que lleven 
más de cinco años de puesta en rie-
go, deberá dedicarse al cultivo de fo-
rrajeras como mínimo y a partir del 
año agrícola 1953 54 el 20 por 100 de 
la superficie. 
De acuerdo con el apartado quinto 
de la misma Orden, los cultivadores 
de fincas qUe deseen acogerse a al-
guna de las excepciones que los ar-
tículos quinto y sexto del Decreto 
establecen, deberán solicitarlo por 
conducto de la Jefatura Agronómica 
de la provincia en donde radiquen 
las fincas, la cual elevará la petición 
a la Dirección General de Agricul-
tura, 
León, 21 de Agosto de 1953.—Por 
el Ingeniero Jefe, Joaquín Belmonte. 
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P I P U T A C I Q Ñ r P R O V I N C I A L D E L E O N 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
E J E R C I C I O D E 1 9 5 3 PRESUPUESTO ORDINARIO T R I M E S T R £ 
CUENTA que rinde esta Depositaría de las operaciones de Ingresos y Gastos verificadas en el trimestre arriba expre-
sado, correspondiente al Presupuesto ordinario. . F ' 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5.8 
6. ® 
7. ° 
8. ° 
9 » 
10. 
11.. 
12. 
13 
U . 
15. 
l é . 
17. 
18. 
19. 
1 0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6.8 
7. * 
8. ° 
9 o 
io'. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
C U E N T A P O R C O N C E P T O S 
I N G R E S O S 
Rentas . . » . . . 
Bienes provinciales . . . • 
Subvenciones y donativos . . • . 
Legados y mandas. . . .. 
Eventuales y extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales . 
Derechos y tasas . . . . 
Arbitrios provinciales . 
Impuestos y recursos cedidos por pl Estado 
Cesiones y recursos mu ñicipales . 
Recafgos provinciales * . . . ' . 
Traspaso de obras y servicios^públieos . 
Crédito provincial . . . . . • 
Recursos especiales . . ' .. . 
Multas . . . 
Mancomunidades interproviaciales . 
Reintegros . . . . . . 
Fianzas y depósitos . . x . . . 
Resultas 
T O T A L E S . 
G A S T O S 
Obligaciones generales. 
Representación proviscial 
Vigilancia y seguridad . 
Bienes provinciales 
Gastos de recaudación . 
Personal y material . 
Salubridad e higiene 
Beneficencia . 
Asistencia social . 
Instrucción pública 
Obras públicas y edificios provinciales . 
Traspaso de obras y servicios públicos al Estado 
Montes y pesca . 
Agricultura y ganaderia 
Crédito provincial. . 
Mancomunidades interprovinciales 
Devoluciones . 
Imprevistos . . . 
Resultas. . . 
T O T A L E S 
T O T A L 
del trimestre 
anterior por opera 
clones realizadas 
Pesetas Cts. 
32.074 
126 
46.947 
• » • 
538 686 
152 589 
581.013 
54.237 
7.988 
'6.409 
5.320 660 
6.740.733 
218.432 
25.464 
90.100 
806.311 
736.369 
242.736 
121.295 
82.529 
10>531 
1.347.324 
3.681.095 
16 
» 
90 
10 
50 
•76 
» 
» 
38 
82 
67 
\2 
62 
11 
39 
42 
69 
» 
21 
66 
53 
66 
25 
> 
» 
» 
21 
13 
Operaciones 
realizadas en este 
trimestre 
Pesetas Cts. 
45.788 
1.000 
94.013 
615,249 
282.295 
181.840 
2.220.770 
77.864 
3.467 
> 
15.693 
1.297.738 
4.835.720 
448.524 
33.841 
14.266 
903.358 
1.682.153 
462.025 
128.000 
127,182 
50.000 
111.089 
¡5.960 
651.293 
4.627.696 
35 
40 
62 
33 
09 
60 
40 
30 
07 
16 
60 
49 
90 
08 
48 
93 
66 
48 
05 
47 
25 
39 
T Q T A L 
"de las operaciones 
hasta este tri-
mestre 
Pesetas Cts. 
77,862 
1.000 
. 126 
140.960 
1.153.935 
434.885 
181.840 
- » 
2.801.783 30 
132,101 
11.456 
22.102 
6.618.398 
11.576.453 78 
666.956 
59.305 
104.367 
l .709 669 
2.418.522 
704 762 
249 296 
209.712 
50.000 
121.620 
15.960 
1.998.617 
8.308.791 
71 
C U E N T A D E C A J A 
Existencia en mi poder en fin del trimestre anterior. 
Ingresos en ei trimestre de esta cuenta 
G A R G O 
D A T A por gastos verificados en el mismo trimestre 
EXISTENCIA EN MI PODER PARA EL TRIMESTRE QUE SIGUE. 
3.059.638 49 
4.835.720 16 
7.895.358 65 
4 627.696 39 
3.267.662 26 
León, a 14 de Julio de 1953.—El Depositario, Ciriaco J. Lorenzo. 
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